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学教育研究センター年報』第 9 号　2002 年 3 月
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論文集（上）　中国・華東師範大学　267 ～ 279 頁　2003 年 10 月
・‌「2008 年新学習指導要領の構造と特質」韓国青少年政策研究院・未来を開く青少年学会『青少年




2009』第 51 巻 1 号　2009 年 3 月 30 日
・‌「日本の 2008・2009 年学習指導要領改訂の分析と考察―グローバルな知識基盤社会で活躍するた
めの『活用能力』を有する日本的市民像」中華民国課程與教学学会第 22 次課程與教学論壇『過
去現在未来之課程與教学国際学術論壇』国立台東大学　2010 年 5 月
・‌「幼稚園教育課程の基準とモデル・カリキュラムに関する歴史的考察」白梅学園大学子ども学研
究所『子ども学』編集委員会『子ども学』2 号　萌文書林　2014 年 5 月
・‌「戦後改革期におけるコア・カリキュラムの開発研究―東京学芸大学附属小学校の複合型カリ 
キュラム―」水原克敏 　早稲田大学『学術研究』63 号　2015 年 3 月 31 日
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・‌「戦後改革期における文部省実験学校の研究成果―東京高等師範学校附属小学校の 3 種のカリ
キュラム開発―」『早稲田大学院教育学研究科紀要』25 号　2015 年 3 月 31 日
・‌「1950 年代勤務評定問題における原理的課題」『早稲田大学院教職研究科紀要』7 号　2015 年 3
月 31 日
・‌「1989 年以降の幼稚園教育課程の基準とモデル・カリキュラム」早稲田大学『学術研究（人文科
学・社会科学編）第 64 号　2016 年 3 月
・‌「文部省実験学校の教科型カリキュラムの研究開発―福沢小学校と世田谷小学校―」早稲田大学
教育学研究科紀要　26 号　2016 年 3 月
・‌「目標管理による教員評価制度の成立前史―産業界の能力主義人事管理を中心に―」早稲田大学
教職研究科紀要　第 8 号　2016 年 3 月
・‌「次期学習指導要領の『審議のまとめ』に関する分析と考察―コンピテンシーに基づく『学びの
変革』と『教科改革』―」早稲田大学教職研究科紀要　第 9 号　2017 年 3 月
・‌「高校教育課程における共通性と多様性―1955 年改訂の審議経過と実験学校の研究開発を中心
に―」早稲田大学教育学研究科紀要　27 号　2017 年 3 月
・‌「戦後改革期におけるカリキュラム自由化政策―1951（昭和 26）年改訂学習指導要領一般編―」
早稲田大学教育・総合科学学術院『学術研究』第 65 号　2017 年 3 月
・‌「教育課程政策の原理的課題―コンピテンシーと 2017 年学習指導要領改訂―」日本教育学会『教
育学研究』第 84 巻第 4 号　2017 年 12 月
・‌「2017 年新学習指導要領への社会的要請の分析と考察―教育関係団体等からの意見表明を対象
に―」早稲田大学大学院教職研究科紀要　第 10 号　2018 年 3 月
・‌「1947 年学習指導要領の学力論―経験主義カリキュラムと形態心理学との接合―」早稲田大学大
学院教育学研究科紀要　第 28 号　2018 年 3 月
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・‌「宮城師範学校年表」（文部省科学研究「東北地方における近代学校創設過程の研究」報告書）　
1980 年 3 月
・‌「日本教育史の研究動向」教育史学会『日本の教育史学』第 39 集　1996 年 9 月
・‌東北大学教育学研究科・教育学部の資料集　全 5 巻　2004 年 3 月
・‌『戦後改革期文部省実験学校資料集成』全 9 巻　不二出版　2015 年 6 月
・‌『戦後改革期文部省実験学校資料集成　第Ⅱ期』全 6 巻　不二出版　2017 年 3 月
・‌『戦後改革期文部省実験学校資料集成　第Ⅲ期』全 3 巻　不二出版　2018 年 4 月
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2004 年　東北大学総長教育賞及び全学教育貢献賞（教養教育）
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2007 年　東北大学澤柳賞（大学院生指導）
2007 年　モンゴル国教育文化科学大臣より教育分野功労者賞（カリキュラム開発支援）
2008 年　東北大学ディスティングイッシュト・プロフェッサー
2015 年　仙台市市政功労者賞（教育）
